




　　 [摘　要 ] 20 世纪 60、70 年代, 社会经济发展促使东南亚各国采取措施, 加速高等教育的发展, 以满足民众
接受高等教育的需要, 满足社会经济发展的需要, 其主要措施有: 扩大原有高等学校的规模, 鼓励发展私立高等
学校, 多形式多层次办学及多途径入学等。
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3 所学院, 但到了 20 世纪 60 年代中期已有 243 所
高校, 到 1986 年时有 44 所国立大学和 650 所部立、
私立高等学校。菲律宾 1946 年时只有十几所高校,
到 1987 年则有 1 169 所。泰国在 20 世纪 50 年代初
只有 5 所官办高等学校, 到 1983 年时已有各类高等





说, 则起了决定性的作用。例如, 在 20 世纪 80 年
代中期, 菲律宾、印尼和泰国的私立高等学校数所
占比例分别为 72%、93% 和 11% , 在校生人数所占
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　　菲律宾政府一直鼓励私人办学, 但在 70 年代以
前, 政府对私立院校采取放任自流的政策, 没有严
格的规章, 致使很多私立院校乱收费, 滥招生, 教












































水平的人才为目标, 当年招生 3 万多人, 1983 年最
高峰时, 在校生曾达到 80 多万人, 以后逐步下降稳
定在 45 万左右。兰甘亨大学现已成为亚洲规模最大
的开放大学。第二所远距离教学系统的开放大学—
素可泰探玛提叻大学成立于 1978 年, 办学的宗旨
是: 使高等教育民主化, 促进终身教育, 满足人民
接受高等教育的愿望。现有在校生 12 万多人。
两所开放大学规模如此庞大, 国家的投资却是
很少的。兰甘亨大学校长塞坤·暖沙功 1984 年 5 月
10 和 11 日在泰国《淡炎叻》报上所发表的《兰甘亨
开放大学究竟是造成问题还是解决问题?》中谈到国
家拨给两所开放大学的经费时说: 当前, 国家拨给
两所开放大学的预算 2 亿余铢, 而两校承担培养 50
多万学生的任务。与此同时, 国家拨给其他 12 所大
学的教育经费超过 58 亿铢, 但它们仅承担培养 5 万
学生的任务。因此, 开放大学是在国家投资人均只
及民办小学生人均数字 (人均 364 铢) 的情况下进
行教学的。
泰国的经验引起了许多国家的关注, 有的国家














织考试。20 世纪 60 年代以后, 泰国大学迅速发展,
报考大学的人越来越多, 于是, 从 1962 年开始, 改
由国家组织联合考试等方式选拔招收学生。目前, 泰
国大致上形成了 5 种招生方式: ①国立大学联合招








书外, 还需参加入学考试。1973 年以前, 入学考试
由各校自行组织, 从 1973 年开始, 规定必须通过全
国统一考试。统一考试最初是由私立考试促进基金
会 (FA PE) 和教育文化部合作举办的。1975 年教育
文化部新成立了“国家教育测验中心”(N ETC) , 统
一考试就由该中心负责。统一考试的目的是为了保
证高等教育的质量, 保持国家各种类型人才的平衡。
现在菲律宾全国设有 1 300 个考试中心, 每年 9 月











规定要在大学预科学满 3 年, 通过新加坡—剑桥普
通教育证书普通级考试并加试有关科目后, 方可入
学。而艺安技术学院则只要求考生能通过普通教育














有大学生 22 511 人, 其中理工科占 62% (而同年菲





















占其全国学生总数的 70% , 所设专业大多数是一些
投资少、容易上马的, 加之采取开放式招生, 要求过
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